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INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 
PROYECTO FINAL DE GRADO 
Introducción 
Tras la realización de diversas visitas y recopilación de variedad de información, este proyecto 
final de grado va estar enfocado en la Masía Can Xicarró ubicada en el Polígono 42 1 (B) Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona) 
El objetivo del trabajo va a estar enfocado en su sorprendente historia y arquitectura. Estos 
factores fueron los que hicieron que me inclinara por este proyecto. 
Para poder desarrollarlo, se han realizado una serie croquis en los cuales se ha recopilado 
información de plantas, alzados, secciones  y detalles. Por otra parte con el fin de completar el 
análisis histórico se ha hecho la recerca de fotografías y utilización de libros de masías. 
Los registros de esta espectacular construcción muestran que ha habido una vivienda en Can 
Xicarró desde el 1497, es decir, únicamente cinco años después del descubrimiento de las 
Américas. 
Hay que destacar que anteriormente era conocida como la Masía de las Planas la cual era 
propiedad de Pere Ballester. Posteriormente fue adquirida por Manuel Olivella  Sama en el siglo 
XIX. Él fue el que renovó la casa de estilo modernista a Neo-mudejar caracterizada por arcos de 
piedra, azulejos adornados y ladrillo. 
En esta época estaba de moda demostrar las riquezas. El emplazamiento presentaba muchas 
hectáreas de viñedos los cuales se utilizaron en la producción del vino. Estos se almacenaban en 
las bodegas adyacentes a la casa principal. 
La pequeña estatura del propietario, hizo que las Planas pasasen a llamarse Xicarró, es decir, 
hombre pequeño en catalán. 
El titulo de Villa Rosa en la fachada principal, se puso en honor a la nieta de Snr. Olivella quien 
lamentablemente murió antes de tiempo. 
El Snr. Olivella o su hijo, durante la guerra civil, apostaban en el casino y con el fin de poder pagar 
deudas fueron vendiendo piezas de la misma masía. La casa acabo siendo un orfanato pero ya en 
el año 2000, John Duffi de nacionalidad Escocesa, y además una de las personas que nos atendió 
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1 LA MASÍA CAN CICARRÓ 
Memoria 
 1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
La masía Can Xicarró está ubicada en el Poligóno 42 1(B), en la zona de Mas Xicarró del 
municipio de Vilanova i La Geltrú y comarca del Garraf. Concretamente, según el sistema de 
coordenadas cartográficas mundial y la oficina virtual del catastro nos concreta dichos valores: 
 
 
  Coordenadas GPS: 41° 14′ 7.87″ N, 1° 42′ 37.85″ E 
  Coordenadas UTM: z: 31T x: 391938 y: 4565704 
Referencia catastral: 2058047CF9625N0001TR 
 
 
La finca donde se encuentra el inmueble está delimitada por el camino dels cireres  y el camino de 
la masía Xicarró. La superficie construida de la parcela según el catastro es de 1585m² y la 






























Vilanova i la Geltrú se podría destacar como un municipio costero, con una extensión de 33,5Km² 
y una población de 66.782 habitantes. Está situada a medio camino de las principales áreas 
metropolitanas (40Km de Barcelona i 45Km de Tarragona). 
También podemos verla caracterizada con un gran amplio abanico de ofertas culturales como 
pueden ser  museos tecnológicos y del romanticismo. Una herramienta tan importante como son 
los  Ferrocarriles marca presencia en la zona. Otra de las cosas que destacan son actividades 
como el teatro, la música, el cine y los festivales tradicionales. 
Complementando todo lo anterior y como infraestructura se pueden encontrar puertos deportivos, 





   





Situación de la Masía 
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1.2 SITUACIÓN HISTÓRICA 
Según la información llegada de antiguos archivos, se decía que había una ley promulgada por un 
señor feudal de Geltrú en la cual decía que las jóvenes acabadas de casar debían pasar la 
primera noche de bodas con él.  
Esta fue la causa por la que los habitantes de la Geltrú fuesen emigrando a territorios cercanos al 
mar. Cubellas el cual fue el sitio elegido, fundó una villa nueva y con el paso del tiempo ambas 











Ya en 1274, Vilanova i la Geltrú fundada por el rey Jaime I, concedió la carta puebla. Esta carta 
fue un elemento fundamental en su reinado ya que con este documento daba una serie de 
privilegios a grupos poblacionales con el fin de obtener repoblación en ciertas zonas de interés 
económico y estratégico durante la reconquista. 
Durante la edad moderna, a mediados del siglo XVIII, Carlos III impulsó la economía del territorio 
con el inicio de comercio Americano. Todo esto provocó una inversión cultural y una creación de 
lugares de encuentro y distracción. La ciudad provocó un gran dinamismo económico basado en 
la agricultura i el comerció marítimo hasta el siglo XIX. 
 
A partir de entonces se potenció la 
industria del sector textil.  
Paralelamente a este fenómeno, 
aparecieron los majestuosos jardines de 
reunión dándole un aspecto de alegría a 
la ciudad. Todo esto debido al contacto 




Como se puede apreciar, le empezaban a dar mucha importancia a diversos eventos festivos. 
Todo fue evolucionando y Pedro Gumá en el 1804 protagonizo el primer teatro de Villanueva. 
Por último y a mediados del siglo XX, la industria en el proceso de ofrecer nuevos productos 
















Ahora, en su actualidad el municipio tiene como pionera la actividad pesquera ya que es 
destacada como una de las más importantes de Cataluña. Esto no quiere decir que en Vilanova i 
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1.3 EDIFICIO. LA MASÍA CAN XICARRÓ 
  
 1.3.1 ESTRUCTURA/ DISTRIBUCIÓN 
La masía Can Xicarró es una vivienda aislada. Forma parte de una finca con unas dimensiones de 
1585m² y en su interior a más de la vivienda podemos encontrar una granja, garaje, una pista de 













Nuestro objeto de estudio concretamente se encuentra en la Plana, territorio conocido como 
Xicarró debido a la presencia de la masía, aunque aun no legalizado. Se caracteriza con un estilo 
neo mudéjar. Estructuralmente presenta forjado unidireccional con viguetas de madera las cuales 
reposan sobre las paredes de carga de ladrillo cerámico. 
En cuanto a su cimentación, teniendo en cuenta sus 
características, apostaríamos por zapatas corridas de 
fábricas. 
Por lo que corresponde a la fachada, podemos decir que 
es un elemento que varia su tamaño alrededor de 10cm 
en función de su ubicación. 
En cuanto a dimensiones y distribución podemos destacar en que nuestro edificio consta de 
sótano,  planta baja, planta piso, planta segunda y cubierta. En todas sus partes destaca su forma 
en planta cuadrada. 
La planta baja se encuentra a una cota de +0.10 y su superficie construida es de 367,00m²  más  
un porche de 193,23m². 
Por la fachada Sur y acceso principal, encontramos un hall muy ornamentado. En este espacio de  
64,29m² podemos apreciar el gran estilo en todo su esplendor. Desde este mismo punto podemos 
tener acceso por la parte derecha a una gran sala con mesa de billar y sistema de música.  
Siguiendo su recorrido y cruzando una de las divisiones interiores, pasamos al comedor principal 
con una superficie de 36,97m². Su ubicación en esta zona le da gran protagonismo ya que tiene 
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La cocina mencionada se encuentra equipada con dos frigoríficos, dos hornos, lavavajillas, 
congelador y microondas. 
Volviendo al acceso principal, por la zona izquierda encontramos una sala de grandes 
dimensiones en la cual poder realizar grandes reuniones o momentos de relax. Esta estancia la 
cual tiene acceso a porche y zona exterior, también da acceso a un dormitorio doble y baño. Ya 
con cercanía a la fachada norte encontraríamos la unión con la cocina mediante una pequeña 
zona de lavado. Otra de los accesos que tiene la fachada sur por su zona derecha es una capilla 
aislada y pensada para momentos especiales. 
Cabe destacar, antes de acceder a la siguiente planta, que toda la vivienda tiene ascensor en 
cada uno de sus niveles. 
A la segunda planta se accede por unas escaleras situadas en el hall. Este nivel se caracteriza por 
estar a una altura de +5.05m y tener una superficie construida de 309,13m². En cambio la terraza 
es de 238,31m². 
A diferencia de la planta primera la cual tenía el objetivo de ocio, esta segunda planta está más 
enfocada al descanso, es decir, se encuentran cuatro dormitorios de grandes dimensiones los 
cuales se caracterizan como suite. Tres de ellos están equipados con jacuzzi y todos ellos 
proporcionan vistas generosas sobre los jardines y campos. Complementando su caracterización 
se encuentra una sala en contacto con la fachada Sur con una amplitud de 43,50m². Por cada una 
















Para finalizar, en la planta tercera tenemos distintos niveles, es decir, +10.26m en acceso a planta 
suits, +10.86m en el distribuidor al cual se accede mediante una escalera o rampa y +11.96m en 

























El primer nivel de esta planta también goza de una estancia enfocada únicamente a la lavandería. 










A continuación se hace una referencia más específica de las dimensiones que caracterizan cada 
una de las plantas. 
 
- PLANTA SÓTANO 
 
ESTANCIA SUP. ÚTIL ( m²) 
SÓTANO 6,71 
                               TOTAL                                                  6,71 m² 
 
 
- PLANTA BAJA 
 
ESTANCIA SUP. ÚTIL ( m²) 
HALL 64,29 
SALA DE MÚSICA 33,99 
COMEDOR 36,97 
ASEO 1 3,70 
COCINA 17,77 
ALMACEN 4,54 
ZONA DE LAVADO 12,74 







          TOTAL                                                  482,61m² 
                 PORCHE 1                  72,68 
      PORCHE 2                 120,55 











- PLANTA PRIMERA 
 
ESTANCIA SUP. ÚTIL ( m²) 
SALA ESTAR 43,50 
DISTRIBUIDOR 1 28,71 
DISTRIBUIDOR 2 16,14 
DORMITORIO 1 24,08 
BAÑO D1 6,49 
DORMITORIO 2 29,80 
BAÑO D2 8,01 
DORMITORIO 3 14,78 
BAÑO D3.1 2,18 
BAÑO D3.2 1,37 
SALA 18,31 
DORMITORIO 4 21,97 
BAÑO D4 7,14 
ESCALERA 4,24 
          TOTAL                                                   226,72m² 
       TERRAZA       238,31 m² 
           
- PLANTA SEGUNDA 
 
ESTANCIA SUP. ÚTIL ( m²) 
DISTRIBUIDOR 1 31,34 
DISTRIBUIDOR 2 16,14 
DISTRIBUIDOR 3 10,05 
DORMITORIO PRINCIPAL 41,67 
BAÑO DP 17,15 
ASEO DP 1,65 
SALA DP 11,22 
DORMITORIO 1 27,14 
BAÑO D1 5,28 
DORMITORIO 2 20,61 
BAÑO D2 3,62 
LAVANDERíA 12,04 
DORMITORIO 3 22,81 
BAÑO D3 3,55 
          TOTAL                                                   224,22m² 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL: 940,26m²             SUP. CONSTRUIDA TOTAL: 1002,42 m² 
      PORCHE: 193,23 m²           PORCHE: 96,30m² 
     TERRAZA: 238,31m²          TERRAZA: 147,34 m² 
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1.3.4 MATERIALES UTILIZADOS EN INTERIOR 
En cuanto a su interior podemos encontrar gran variedad de elementos en pavimentos, paredes y 
techos. 



















Hay gran diversidad de tipos correspondientes a cada uno de los materiales mencionados 
anteriormente. 
Por otra parte, en cuanto a materiales utilizados en elementos verticales tenemos los que 

















































Para finalizar, la piedra trabajada se encuentra en el acceso principal y es aquella que mas 
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1.4 USOS DE LA MASÍA 
Uno de los motivos principales que hizo que esta finca estuviese cubierta de hectáreas de viñedos 
fue su uso en la producción del vino en el siglo XIX. Este se almacenaba en la bodega adyacente 
a la casa principal. 
Por otro lado, en relación a la historia del Sr. Olivella, y tras la causa producida por la venta de 
elementos de la propiedad, para poder pagar deudas ocasionadas en el casino, vino la Guerra 
Civil (1936-1939) el cual hizo que la casa pasase a ser utilizada como orfanato.  
Actualmente, esta obra de arte es ideal para ser utilizada en conferencias, grabaciones, sesiones 
fotográficas, bodas y lugar de vacaciones. 
En junio del 2011 Joker Productios desarrolló un programa 
alemenán de Top Models en el que ocho chicas fueron 
atendidas durante su estancia en la Masía. 
Otra de las funciones y uso de este lugar es la ejecución de 
conferencias tanto en su interior como exterior. Estos 
organizadores programan el acceso a la finca mediante 
autobús, mini-bus, coche o taxi. 
 
En octubre del 2011, la empresa textil “La Mallorquina” seleccionó nuestro lugar de estudio para 
su catálogo de primavera del 2012. El estilo árabe coincidía plenamente para realizar la 
combinación de la nueva colección.  
Los jardines y habitaciones con personalidad propia eran elementos interesantes para los tejidos 
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Las bodas es otra de las celebraciones a realizar en esta construcción. Sus instalaciones y 
servicio contratado de catering hacen que las posibilidades de esta finca sean un sueño para 



























 Para finalizar, según la información facilitada por John en una de las entrevistas presenciales, 
esta vivienda también es de disfrute vacacional enfocada en clientes nacionales e internacionales. 
Diversas fincas de varias partes del mundo poseen información de esta lujosa y sorprendente 
estancia con el fin de que todo tipo de culturas puedan disfrutar y conocer patrimonios como el 
que presenta Vilanova i la Geltrú. 
A continuación tenemos el recorte de un folleto en el cual se pueden ver reflejados los diferentes 


























Convite en el jardín 
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1.5 REHABILITACIÓN DE LA MASÍA CAN XICARRO 
Tal y como nómina la historia de la masía Can Xicarró, el Sr.John Duffy, propietario y hombre de 
negocios escocés, compró la finca en el año 2000 y la rehabilitó durante un período de dos años 












La empresa encargada del proceso 
de rehabilitación fue el grupo ALVID, 
ubicados en pº Lluis Company ,96       
( Sant Pere de Ribes) . 
Este equipo de personas consta de 
especialistas del ámbitos de la 
electricidad, aluminio, carpintería, 
albañilería y muchas más. 
 







El trabajo para dejar la finca en un buen estado fue un proceso muy costoso y elaborado ya que el 
estado en el que se encontraba la propiedad era muy degradado. Los materiales presentaban 
unas características lamentables y diversos elementos que forman la vivienda no estaban 
presentes.  
Todo esto debido a que el Snr. Olivella o su hijo, durante la guerra civil, apostaban en el casino y 
para poder pagar deudas fueron vendiendo piezas de la misma masía. La casa acabo siendo un 
orfanato pero ya en el 2000 cayó en manos del actual propietario. 
Los materiales de la fachada sufrieron daños causados por agentes atmosféricos y falta de 
mantenimiento. La dejadez del conjunto afecto a pavimentos, materiales cerámicos como arcos y 
teja árabe ubicada en la cubierta. 
También afecto a la piedra, carpintería, acero y cristales como por ejemplo el de la claraboya y 
ventanas. 
Observando estas fotos se puede ver el trabajo que 
tuvieron que hacer los operarios. En primer lugar 
tuvieron que limpiar la zona a trabajar y luego en 
parte de la zona de trabajo, hicieron el revoco y 
pintaron con pintura original. La reconstrucción de 
los pilares con ladrillo cerámico y los arcos fueron 
fruto de una reconstrucción de ladrillo manual visto. 
Este elemento también lo utilizaron posteriormente 
para darle un toque de elegancia a la fachada. 
En elementos que forman dichos pilares tuvieron 
que utilizar piedra artificial para su reconstrucción y 
en la parte superior de la foto 1 se saneó la madera 





En planta piso también tuvieron que 
desarrollar el mismo trabajo. Para esto 
tuvieron que utilizar andamios, 







de la masía 
Rehabilitación 
de la masía 
Porche 1 
Operarios en PP 
















Para poder llegar al estado en el que se encuentra esta fotografía, complementando todo lo 
mencionado anteriormente, se tuvo que trabajar en la reposición y substitución de la teja árabe, se 
empleo esfuerzo en la reconstrucción de la cornisa con revoco y se pintó posteriormente. 
Además de todo esto, se tuvo que sanear, reparar y pintar toda la carpintería. El mismo método se 












El esgrafiado fue otro de los procesos a los cuales se le tuvo que prestar mucha atención y 













Junto con todo lo mencionado, se saneó y pintó el acero y madera de las barandillas de acceso a 














Después de un largo 
trabajo 
Reparación y 
saneamiento de la 
carpintería de madera 
Reparación y 
saneamiento de la 
carpintería de madera 
Esgrafiados Hall 
Esgrafiados PP 
Barandilla acceso a 
P. Sótano 
Barandilla de acceso 
a PP 


















Los cristales que componen las claraboyas y ventanas fueron substituidos ya que fueron 
imposibles de reparar. 
 
 
Se hicieron nuevos sitios de paso para poder 
garantizar una mejor comunicación entre las 





















En cuanto a su interior, también se construyeron falsos techos, y se enyesaron y pintaron las 
paredes. 
Prácticamente las instalaciones eléctricas y de agua que componen las Masía fueron substituidas 
por unas nuevas. 
Para finalizar, aunque no se encuentra su fotografía, cabe saber que la iglesia fue uno de los 
elementos más dañados de la finca. Prácticamente fue arrasada. 
 Este fenómeno justifica el hecho producido por la familia Olivella con el fin de obtener beneficios 











Hueco de escalera 
Nuevos lugares de 
paso 
Falso techo S. Estar 
Enyesado y pintado 
Substitución de 
pavimentos ext. 
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2 ARQUITECTURA NEOMUDEJAR 
El estilo que caracteriza esta Masía en su actualidad es el Neomudejar el cual es un movimiento 
arquitectónico originado en la Península Ibérica a finales del siglo XIX como un renacimiento de la 
arquitectura mudéjar. 











El estilo neomudejar se visualizó como estilo únicamente español, se empezó a diseñar edificios 









Sin embargo lo que la historia ha considerado como estilo neomudejar, son en muchos casos las 
obras de estilo neoárabe, ya que se utilizan elementos califales, almohades y zanaries. 
Esta arquitectura se centró popularmente en Madrid, posteriormente en toda la Península y fue 
desarrollada básicamente en los ensanches del Castro. Este estilo se destaca principalmente por 
la utilización del ladrillo visto el cual era un elemento económico y permisible para una población 
mayoritariamente inmigrante. 
Así pues, el ladrillo, un material barato y duradero, tiñó de color rojizo el paisaje semi-urbano de la 
periferia madrileña de inicios del siglo XX. El amplio espacio de terrenos al que llegaban sin parar 
inmigrantes de toda España para asentarse y buscar trabajo, se llenó de tejares para atender la 
necesidad de material con que levantar nuevas viviendas y poco a poco los suburbios fueron 
ganando habitantes e importancia. 
Tras su uso, este estilo se hizo popular no solo en edificios públicos sino también en viviendas. El 
ladrillo era el principal protagonista y la industria y aparejos dieron importancia al relieve rehundido 
y resaltado como un elemento con importancia tanto técnica como estética. 
Pasó a ser popular en los caseríos de los nuevos 
barrios de Madrid, con apariencia más básica y 
modesta y en  otras con despliegue de medios 
compositivos dando formas mucho  más elaboradas 
como son el caso de las viviendas de burgueses. 
El friso superior se encontraba decorado al igual que 
utilizaban diferentes aparejos ornamentales para el 
remate del edificio que conjugan los resaltados y los 
rehundidos. 
También se podía encontrar en cornisas un 
repertorio variado en líneas. 
 
En líneas verticales de la ornamentación se encontraba en el lateral de las fachadas y huecos en 
hiladas consecutivas. En algunos casos, cuando el edificio tiene mayor altura, los entrepaños se 









Este tipo de carácter constructivo fue también  aplicado a espacios de uso festivo, ocio, plazas de 
toros y saunas. 
También cabe destacar el empleo de cuidada forja de motivos naturalistas en ventanas y 
balcones, cuando los había. 
Ornamentación 
árabe 
Arcos de herradura 
Relieve rehundido 
Relieve del ladrillo 
Friso superior 
decorado 
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Como arquitéctos destacados y generadores del estilo, encontramos a Emilio Rodriguez Ayuso o 
Agustín Ortiz Villajos los cuales se centraron en el arte mudéjar y empezaron a construir edificios 
utilizando rasgos de la antigua usanza, es decir, el ladrillo y los arcos de herradura. Entre estos 
destaca a Emilio Ayuso y Álvarez Capra como el impulsador del estilo neomudejar con la plaza de 
toros de Madrid. Seguidamente profesionales como Enrique Maria Repulles y Vargas, Joaquín 
Rucoba y otros más, fueron seguidores e imitadores de sus obras. 
 A continuación hago un despliegue de varios edificios de estilo neomudejar  ubicados en España. 
- PLAZA DE TOROS LAS ARENAS  
Esta plaza de toros fue inaugurada el 29 de julio del 1900 pero fue construida en 1834. Tenía 
como objetivo acoger a la afición que crecía al mismo tiempo que la ciudad de Barcelona.  
Se caracteriza por ser una obra de estilo neomudejar del arquitecto Augusto Font y Carreras. Su 
amplitud, con un aforo de 16000 personas, belleza y proporciones la convirtieron en una de las 
mejores plazas de toros de España.  
Esta misma edificación, se ha vuelto a abrir cambiando su uso pero manteniendo su fachada de 








                                               
- ARCO DEL TRIUNFO DE BARCELONA 
El arco del triunfo fue construido en 1888 y proyectado por Josep Vilaseca i Casanovas. Está 
ubicado y construido como principal entrada a la Exposición Internacional de Barcelona. 
Se caracteriza por el estilo neomudejar con una construcción en relieves y ladrillo, simbolizando 






- RECTORADO UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
En esta construcción de estilo neomudejar, su bellos jardines representan al conjunto exotismo de 











- ESTACIÓN DE TOLEDO 
Las obras de este edificio se empezaron en 1917 dirigido por el arquitecto Narciso Clavería el cual 
fue un gran impulsor del renacimiento mudéjar en España. 
Tras casi tres años de obras y un coste superior al millón de pesetas, se realizaron las obras 
donde los materiales fundamentalmente eran el ladrillo, la piedra, el cemento y el hierro. Todos 
ellos combinados de forma decorativa acabaron formando el estilo que presenta la estación, es 











Plaza de toros de las 
arenas. Barcelona 
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3 EDIFICIOS DE PATRIMONIO RESIDENCIAL 
El siglo XIX fue una época de gran esplendor y desarrollo para el municipio de Vilanova ila Geltrú, 
todo esto provocó una evolución de la planificación urbana la cual seguía el modelo de las 
grandes ciudades. 
Esta nueva estructura hizo el comienzo de la construcción de un gran nombre de casas señoriales 
que hoy en día forman parte del rico patrimonio residencial. Este conjunto de nuevas creaciones 
es aquello que da personalidad y elegancia al municipio. 
Por otra parte, los indianos también tuvieron gran influencia en esta evolución. Las posteriores 
edificaciones como Panxo Ferrer o la Casa Sama son la muestra de que Vilanova i la Geltrú forma 
parte de relaciones históricas con el continente americano. 
A continuación se muestran parte de las obras que forman parte del amplio y espectacular 
patrimonio del municipio. 
 
Es un tipo de edifico residencial construido en 
1868. El autor de dicha obra es Josep Salvany 
Juncosa y está ubicado en la Plaça de la Vila,12. 
Este edificio con fachada a la misma plaza, al igual 
que la masía Can Xicarró, fue propiedad de 
Manuel Olivella i Sama. 
En este caso, es de tipo romántico con las pilastras 
estriadas y ornamentaciones esculpidas sobre las 
ventanas. 
Este edificio, anteriormente, tuvo uso de hotel i de 
clínica. 
 
Este edificio se le conoce como heredero del circulo 
Vilanovés, fue fundado en 1853. Ha sido y sigue 
siendo parte de la aportación histórica del municipio 








8Se conoce como un edificio de tipo residencial del 
siglo XIX, concretamente fue construida en 1869 en la 
rambla Sant Josep, 5.  
Se caracteriza por un estilo clasicista romántico con 
una composición equilibrada y orientación típica del 
estilo. Actualmente es la seu de la UGT. Sus jardines 
de tipo romántico se cierran con unas fachadas de 
arcos de punto redondo, obra de J.M. Miró Guibernau 
en 1929. 
 
La Biblioteca Museo Victor Balaguer fue fundada 
por el mismo en 1884. Fue obra del arquitecto 
Jeroni Granell  en agradecimiento al apoyo 
recibido en su carrera política. 
El edificio presenta forma de templo con 
decoraciones neogípcias y neogriegas propia de 
la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX, 
junto antes del modernismo. 
Desde el 2000 el museo es sección del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña y la biblioteca 
sección de la Biblioteca de Cataluña. 
 
 
El teatro principal  fue construido entre 1835 y 1837 en la Rambla principal de Vilanova i laGeltrú. 
El edificio de tipo público, fue resultado del autor Josep Buxareu Gallart. 
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La biblioteca Juan Oliva es un edificio de tipo 
público situado en la plaza de la Vila, 13. 
Conocemos a su autor como Josep Fabrés y 
fue construido en 1886.  
Se caracteriza su fachada como porche y aun 
siendo inaugurado como salón de fiestas, 
paso a ser Centro Democrático Federalista 
pero ya en 1957 la adquirió el Ayuntamiento 
destinándola a biblioteca. 
 
 
Casa Arrufat es una construcción de tipo residencial. La podemos encontrar ubicada en la plaza 
de la Vila,1. Vilanova i la Geltrú. 
Esta casa fue reformada a mediados del siglo XIX dentro de los parámetros del romanticismo 
académico. Podemos encontrar en su diseño pilastras verticales imitando sillares que disimulan la 









La Casa Ignaci Font, la cual es de uso residencial y está situada en la calle San Antonio, 5-7, es 
un edificio del 1855.  
Presenta como elementos de especial interés las estampas verticales de tierra cocida con 










Casa Renard, es de estilo modernista y de tipo residencial. Está 






La estación de Vilanova i la Geltrú 
presenta un estilo eclecticismo del 








Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú con estilo neoclasicismo-romántico en la Pl. de les Cols,10. 
















Vilanova i la Geltrú 
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Iglesia parroquial de San Josep de l´Hospital de Sant Antonbi Abat con un estilo barroco y situada 















Iglesia parroquial de Sant Antoni Abat con un estilo Barroco y situada en el siglo XVIII. Se puede 











Iglesia parroquial de Santa Maria de la Geltrú de 
estilo Barroco del siglo XVII esta situada en la Pl. de 












El Chalet Chicarró, levantado por Manuel Olivella ubicado en Chicarró ( La Plana), es un edificio 















Iglesia parroquial de 
Sant Antoni Abat 
Iglesia parroquial de 
Santa María 
Iglesia parroquial de 
Sant Josep 
Chalet Chicarró 
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4 RECORTES DE PRENSA 
A continuación,  he adjuntado una serie de artículos extraídos de diversos periódicos en los cuales 
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5 NOTAS MARGINALES 
Estas notas marginales justifican el pago de los impuestos y  la venta de la finca el día 30 de 
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6 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 






















































































Acceso a la 
finca 
Fachada Sur 
Porche fachada Sur 
Fachada Norte 
Iglesia 

















































































             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             





Sala estar 2 
Distribuidor Dormitorio 2 
Sala estar 5 
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7 SISTEMA DE TRABAJO 
Pienso que el Proyecto Final de Grado es una de las partes más importantes de la carrera ya que 
engloba gran parte de lo aprendido durante todo el proceso, por lo tanto, la elección de este 
trabajo debía ser algo muy especial y sorprendente desde el principio hasta su fin. 
Llegados a este punto, tenía claro que ni la distancia ni el tiempo me iba a impedir realizar un 
trabajo interesante y con buenos fundamentos. 
Todo empezó tras la investigación de algunos de los proyectos realizados por otros alumnos en la 





Tras observar diversos trabajos, Benet Meca Acosta profesor de Expressió Gràfica Arquitectónica 
II había sido mi posible elegido como tutor para dirigir el PFG y por lo tanto el día 24/01/2012 
















Tras el intercambio de varios correos, me decidí a asumir las exigencias que pedía Benet para 
dicho trabajo y continuadamente me puse a buscar cual sería mi PFG.  
Intenté buscar los libros mencionados por bibliotecas cercanas a mi vivienda pero acabé 


























Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura 
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Realicé visitas en Badalona, Esplugas de Llobregat, Barcelona y Sant Vicent del Horts. La 
mayoría me las encontré cerradas ya que su uso actual era de bodas. 
Viendo los resultados seguí buscando. Pasaban los días y no encontraba ningún objetivo.  Me 
decidí a ir a Vilanova i la Geltrú y tras pasar unos caminos de tierra acabé delante de la Masía 
“Can Xicarró”.  Una sorprendente construcción del 1497. 
 
Intenté ponerme en contacto con el interior de la vivienda pero era imposible, nadie habitaba en 
ella. Las esperanzas menguaban. Salió el propietario de la finca colindante y me explicó que 
llevaba mucho tiempo que no pasaba nadie por allí. Creyendo que mi intención era realizar una 
boda me ofreció su finca para ello. 
Cuando me subía en el coche para irme, un taxi se acerco a la puerta de la Masía. Observé cómo 
se bajaba un señor muy bien vestido y picaba al timbre. Nadie les habría y por lo tanto esperaban. 
Viendo que podían ser los propietarios me dirigí a ellos. 
Me presenté como estudiante y me dijeron que no hablaban español entonces me volví a dirigir a 
ellos en inglés. Me presente y les pregunte si ellos eran los propietarios. Ellos respondieron que 
no, únicamente estaban interesados en la compra y venían de Inglaterra. 
Tras intercambiar una conversación durante un rato, me comentó que estaban esperando a 
Debbie, la señora que les iba a enseñar la casa. Me ofreció esperarme y entrar con ellos, por lo 
tanto, esperé. 
Tras llegar Debbie, me presenté y le expliqué el porqué de mi presencia. Le pareció una idea 
estupenda el hecho que pudiera hacer el PFG de la masía. 
Ella se puso en contacto con el propietario para hacerme la confirmación, me ofreció una tarjeta y 









Teniendo en cuenta que la cercanía con la finca era de 25min, no tuve en cuenta cuentas serían el 
número de visitas a realizar. Básicamente fue realizando las visitas que iba necesitando. Lo que 
más me preocupaba en el desarrollo es que la finca pudiese ser vendida o alquilada como me 
pasó en alguna semana. 
7.1 RECERCA DE LA PARTE HISTÓRICA 
Esta parte del trabajo no está especificada en un principio o un final, sino que se fue recopilando 
todo tipo de información a medida que iban pasando las visitas y las necesidades. 
Utilice los libros que hice servir para buscar información del cual sería mi trabajo. 
Por otra parte utilicé internet para comprobar si la finca recogía todas las características 













Los días fueron marcando mi presencia en la casa y haciendo que la confianza con las personas 










Accediendo a la finca 




La primera información que pude obtener fue a partir de unos folletos que me ofreció Debbie. Esto 
inició una conversación por la materia de la memoria. Me pudo facilitar una información de gran 
valor para el desarrollo del proceso. 
 Igual que John, Debbie fue una persona principal en mi trabajo ya que fue la que me permitió 
iniciar el trabajo y me puso en contacto con el propietario. 
Posteriormente pude conocer a John Duffi, persona de negocios escocés. En todo momento se 
presento abierto y de forma muy amable. 
Tras citar una entrevista ya pasados varios meses del comienzo de la parte gráfica, me pudo 
ofrecer fotografías originales del momento de la compra, varios documentos, diversos CD’s, 












Me puse en contacto con el despacho del arquitecto, tras explicar mi caso y ofrecerme a 
presentarme, la secretaria me comentó que llamase por la tarde. Por la tarde nunca se encontraba 
nadie. Tras insistir para ver si podía obtener algún tipo de información, la chica me explicó que 
había estado hablando con el arquitecto y my sensación es que no presentaban entusiasmo por 
ayudarme. 







7.2 RECERCA DE LA PARTE GRÁFICA 
 
La recopilación de información que caracteriza a esta parte del trabajo estuvo 
realizada casi totalmente en la finca Mas Xicarró.  
 
En primer lugar las visitas estaban bastante ordenadas ya que debía seguir un 
horario pero con el paso del tiempo, John Duffi, me dio total libertad para acceder a 
su interior las veces que fuesen necesarias. 
 
VISITA 1 (2/03/2012) 
Como he explicado al comienzo del apartado esta visita forma parte del día que me 
puse en contacto con la finca ya que tuve la oportunidad de realizar fotos, realizar 
una visita guiada y de obtener la tarjeta. 
 
VISITA 2 ( 21/03/2012) 
En esta segunda visita, Samuel, el responsable de cuidar la finca me dio paso a su 
interior. Tuve un plazo dos horas de trabajo, por lo tanto, únicamente me dio tiempo 
















Material de trabajo facilitado 
por John 
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El día 29/03/2012 realicé la primera reunión personal con Benet Meca. Me dio una serie de 
instrucciones y realice la propuesta a la UPC. Observando las fechas, quiere decir que yo empecé 
a desarrollar el proyecto con anterioridad a la confirmación ya que presentía que iba a ser un gran 
proyecto. 
 
VISITA 3 ( 17/04/2012) 
Una vez realizado todo el croquis, realicé una 
visita de todo el día. Me dibujé distribución 
interior de cada una de las plantas y detallé un 
poco más la parte exterior. 
Este día también recopilé todas las medidas 
necesarias. 
En este día conocí a John Duffi, Escocés y 
propietario de la finca. Muy amable se ofreció 
a ayudarme en todo lo necesario. Aunque él 
es un señor de negocios, los viajes que 




Posterior a esta visita, ya pude empezar a trabajar en casa mediante el programa AutoCAD.  
Mediante este programa transmitía de forma grafica toda la información recopilada a mano alzada 
al ordenador. 
En primer lugar, tras abrir el programa, configuré las plumillas, es decir, nombré cuales son los 
colores con los que se va a representar el dibujo en relación a sus grosores.  








VISITA 4 ( 15/05/2012) 
Me reuní con Debbie la representante de la vivienda y en esta visita hablamos sobre el 
mobiliario y distribución.  
Me pareció tan interesante, que aunque no aparecen de forma detallada en el proyecto 
cogí medidas y fotos de todos ellos. 
Además de todo lo nombrado anteriormente, este día recopilé algunas de las medidas que 
me faltaban para acabar de desarrollar la planta.  
Una de las complicaciones que se presentaron mientras transmitía todos los datos al programa, 
fueron las coincidencias y grosores, ya que un mismo pilar o una misma pared variaba sus 
dimensiones en función de su ubicación. 
Otra de las cosas de las que te das cuenta mientras estas realizando el trabajo es que alguna 
medida ha sido de olvido. 
VISITA 5 ( 25/05/2012) 
Esta visita fue útil para empezara a coger medidas de la fachada. Básicamente me preparé 
en casa  parte de la planta en A3  para facilitar las proporciones a la hora de dibujar la 

















Dibujando la planta y 
cogiendo medidas 
Dibujando fachada y 
recopilando medidas 
Editando plumillas 
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Desde mi punto de vista, el alzado fue una de las cosas más sencillas ya que obteniendo las 










En este apartado el laser fue una herramienta muy útil aunque no muy precisa ya que podía haber 
errores angulares en la verticalidad de la medida. 
Una vez tenía las cuatro fachadas en AutoCAD, calqué el contorno mediante papel de cebolla y 
con el laser y metro empecé a coger medidas. 
A partir de aquí, las visitas comenzaron a ser muy continuadas y sin control de fechas.  
 
VISITA 6 
Continué cogiendo medidas de alzados en sección ya que el anterior día no me había sido 
suficiente para poder hacerlo en su totalidad. 
Las secciones resultaron la parte más difícil del PFG ya que la vivienda constaba de falsos techo y 
pasos de instalaciones. Esto me dificultaba saber exactamente donde se encontraban los forjados 
y cambios de nivel. 
Esta parte me hizo visitar y repasar alguna de medidas para verificar donde se encontraba cada 
una de las cosas. 
Visita 7 
Este día no tenía mucho tiempo pero era una visita necesaria para poder asegurar algunas 
de las medidas de las cuales carecía. 
Visita 8 
Me decidí a realizar el emplazamiento, por lo tanto, mediante la cinta métrica y laser 
recopilé las medidas con los edificios colindantes y con el murete perimetral. Cogí medidas 
de la piscina y pista de tenis. 


















Midiendo en exterior 
de la vivienda 




Realicé fotos y medidas más detalladas de aquellos detalles que iba a realizar. 
Para poder realizar los detalles, inserté las imágenes fotografiadas y cogidas desde muy cerca 
para poder calcarlas mediante el porgrama AutoCAD. 











También hice uso del Photoshop para buscar una verticalidad en las fotografías y posteriormente 













En una de las últimas visitas, lo utilicé para coger más medidas de detalles y algunas de 
las fotografías necesarias. 
Tras el intento fallido del plano de situación. Me decidí a ir al ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. 









   
 
 
Una vez trabajados y finalizados cada uno de los planos realicé los pdf para su posterior 
impresión. Cada uno de ellos constaba con el plano mencionado, la escala, el tutor y autor a mas 





















Vilanova i la Geltrú 
Photoshop 
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Además de todo lo mencionado anteriormente, finalmente me decidí a aplicarle color a algunos de 
los detalles mediante el programa photoshop CS3. 
En primer lugar, arrastrando al programa se abrió una pantalla. Posteriormente cree un nuevo 
archivo teniendo en cuenta papel internacional, tamaño A3 y resolución 200. Lo arrastré al nuevo 
archivo mediante la herramienta mover. 






































Una vez terminado esto y ya para acabar esta parte del PFG, realicé el 3D.  
Mediante el programa AutoCAD seleccioné en planta las fachadas y paredes que iba a 
utilizar. Realicé polilínea a todo aquello que iba a coger volumen y con la herramienta 
extruir le empecé a dar realidad y forma al 3D. 
 
Esta parte fue bastante sencilla. Lo difícil y elaborado llegó cuando empecé a darle 
realidad a dichas fachadas mediante los acabados. 
 
En este caso hice uso de la fachada y con el mismo sistema le di volumen. Para generar 


















Una vez acabada la figura, la importe al programa 3ds max 2010. Tuve en cuenta las 
características de entrada y apliqué a la figura a través de SET UP un acabado mental ray. 
Hice la edición de un color, aplicándole efecto especial y color blanco. Para acabar le 






















7.3 MATERIAL UTILIZADO 
 
7.3.1 DE DIBUJO 
  
1. Lápiz de minas HB 
2. Goma de borrar LINEX 
3. Tabla de dibujo para garantizar estabilidad a la hora de dibujar. Material de 
madera. 
4. Hojas en blanco DIN-A3 









7.3.2 DE MEDIDA 
 







































7.4 PROGRAMAS UTILIZADOS 
 
1. AutoCAD 2008: para la realización de la parte gráfica 
2. Microsoft Word 2007: para la realización de la memoria 
3. Adobe Photoshop C52: para retocar fotografías 
 


















































































































































































- Título: Masies de Barcelona, Editorial: ANGLE (2009), Barcelona 
- Título: Masies que cal coneixer, Editorial: ACCAT i Barcanova (2004) 
- John Duffi, hombre de negocios escocés y propietario de la Masía Can Xicarró. Aporto gran 
cantidad de información escrita y oral para el desarrollo del PFG 
- Debbie, asistenta de la Masía Can Xicarró. Aportó información para el proyecto 
- UPC Commons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC 
 
www.Bibliotecnica.upc.edu- Biblioteca UPC 
www.catastro.meh.es-  Oficina virtual del Catastro 
www.google.es- Buscador 
www.vilanova.cat- Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 
www.canxicarro.com- La Masía Can Xicarró 
www.grupalvid.cat- Encargado de la rehabilitación de la masía Can Xicarró 
www.lamallorquina.com- Revistas de decoración 
www.epseb.upc.edu- Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 
www.bodas.net- Celebraciones de bodas 
 
Conclusiones 
Después de analizar y valorar este gran trabajo, mi opinión sobre este proyecto final de carrea 
(PFG) es satisfactoria y de gran experiencia enriquecedora. 
Me ha hecho ser constante, organizado y responsable a la hora de ir tomando decisiones y de ir 
evolucionando en la gran cantidad de horas que ha supuesto su desarrollo. 
El hecho de enlazar gráficamente las diferentes medidas que iba cogiendo en campo ha sido una 
de las faenas más difíciles de todo el trascurso, pero el interés e ilusión por aplicar todos los 
conocimientos que he ido adquiriendo durante el transcursos de los años en la universidad ha 
hecho que de un trabajo interesante surja un elemento de patrimonio cultural sorprendente. 
Espero que este trabajo, igual que ha sido para mí, sea de ayuda, impulso y referencia para otras 
personas que se decidan a realizar el PFG orientado en las masías de Catalunya.  
También cabe destacar que para mí, este estilo ha sido un nuevo descubrimiento en mis 
conocimientos, por lo tanto, animo a que la gente lo observe detalladamente y se atreva por 
nuevos estilo por muy complicados que parezcan. Esto nos enriquecerá a todos y hará que obras 
de arte como esta no queden en el olvido con el paso de los años. 
Hay que tener en cuenta que la conservación del patrimonio cultural contribuye al desarrollo 
sostenible, cualitativo, económico y social de la comunidad como Vilanova i la Geltrú. Por lo tanto, 
con el fin de proteger este patrimonio es importante el compromiso de ayuntamientos para apoyar 
estas obras de arte.  
La carencia de esta ayuda hace que los propietarios como John, se sientan indefensos ante el 
hecho de mantener y prosperar en el desarrollo de estas obras. 
Este tipo de estructuras en comparación con las que se hacen en la actualidad son mucho más 
complejas y satisfactorias ya que los elementos que las forman las llenan de magia y armonía.  
Actualmente los materiales son más comunes y las formas son más simples. 
Para finalizar, únicamente decir que ha sido un gran placer y satisfacción haber conocido 
profesores, compañeros y materia de gran nivel y  
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Contenido del CD 
En el CD se encuentra el proyecto final de carrera en dos archivos formato PDF. En uno archivo 
está la parte correspondiente a la menoría y por otra parte, la documentación gráfica. 
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